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1 Ce sont encore majoritairement les mères (95 %) qui bénéficient de l’Elterngeld (congé
parental rémunéré) en Allemagne. Mais la part des pères s’accroît continûment. Sur les
663 000 enfants nés en 2011, 181 000 ont été ainsi pris en charge par leur père. Ce sont
les  Bavarois  (35,8 %)  et  les  Saxons  (35,6 %)  qui  pouponnent  le  plus,  à  l’inverse  des
Brêmois (20,9 %), des Rhénans (20,2 %) et des Sarrois (17,5 %). Mais plus des trois quarts
(77 %)  ne  mettent  leur  travail  entre  parenthèses  que  pour  2  mois,  durée  minimale
requise  pour percevoir  les  allocations de l’Elterngeld :  elles  sont  proportionnelles  au
revenu  salarié  disponible  perçu  l’année  avant  la  naissance  de  l’enfant,  mais  sont
plafonnées à 1 800 € (le plancher est de 300 €). L’Elterngeld est versé pour 14 mois au
maximum,  au  père  ou  à  la  mère  indifféremment,  qui  peuvent  se  partager  cette
disponibilité à l’intérieur d’un cadre fixé : au moins deux mois pour l’un, au maximum
12 pour l’autre (les parents isolés bénéficient de 14 mois). (IB) 
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